PERANCANGAN ULANG MESIN PEMOTONG UMBI-UMBIAN UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI 





Salah satu hal yang esensial di bidang industri saat ini adalah kebutuhan akan penggunaan 
dan pengembangan teknologi di dalam industri. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang 
untuk memperbaiki mesin pemotong umbi-umbian yang dapat meningkatkan produktivitas. 
Yaitu dengan penggantian dari energi manusia menjadi penggerak listrik. 
Hasil penelitian bahwa produkstivitas hasil pemotongan mesin lama sebesar 6,47, 
sedangkan untuk pemotongan mesin yang baru sebesar 8,48. Jadi ada peningkatan hasil 
pemotongan sebesar 2,01. Ini berarti dengan adanya perancangan ulang mesin pemotong umbi-
umbian dapat meningkatkan produktivitas. 
Hasil perncangan didapatkan dengan tinggi mesin 103 cm, lebar 26 cm dan panjang 38 cm. 
Saran untuk  penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengkombinasikan mesin pemotong 





































One of the things that are essential in the industry today is the need for the use and 
development of technology in the industry. This study aims to to redesign to fix the mower 
tubers can improve productivity. That is, with the replacement of human energy  to electric drive.  
The results that the old machine productivity by cutting results6.47, while for a new 
cutting machine for 8.48. so there improved cutting results at 2.01. This means that with the 
design re mower tubers can improve productivity.  
The results obtained with high engine perncangan 103 cm, width 26 cm and length of 38 
cm. Suggestions for further research can be done with combining cutting machine and Parer 
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